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ABSTRACT 
Higher education institutions (HEI) are trying to update their marketing 
techniques by using information technologies. By help of Online Social Networks 
(OSN), they can intercommunicate with the people who become members (virtual 
fans) of their page. However, the factors that motivate virtual fans to spread electronic-
Word-Of-Mouth (eWOM) were yet to be identified by previous research. Also the 
current literature lacks of a model to show the correlation of motivation factors and 
eWOM. Thus the HEI also do not know how to effectively spread their eWOM 
messages by using their Virtual fans in OSN. This research studied the motivation 
factors for the virtual fans of universities to spread Positive and Negative eWOM 
messages of universities for developing the Virtual Fans Sharing Model (VFSM). This 
study identified the potential motivation factors for virtual fans of universities to 
spread Positive and Negative eWOM, and develop an instrument to measure these 
potential factors by reviewing the previous literatures. A survey has been conducted 
among virtual fans of three selected Malaysian HEI. Exploratory Factor Analysis 
(EFA) was used to find unobserved constructs in the context of this study. Three new 
constructs have been identified which were Positive Academic Altruism, Self-
Enhancement and Negative Academic Altruism. The researcher used Structure 
Equation Model (SEM) to evaluate and revise the VFSM model which shows the 
correlation between the motivation factors for virtual fans of universities and eWOM. 
This research provides guidelines for the universities to use their virtual fans to spread 
their eWOM messages among their potential customers. By targeting the Institutional 
Self-Enhancement in eWOM messages, which ranked as first motivator for Positive 
eWOM, the universities can motivate their fans to spread Positive eWOM messages. 
On the other hand by providing online facilities for their virtual fans to solve and help 
them with their problems, the Vengeance, which was ranked as first motivator for 
Negative eWOM, would be controlled and may demotivate them to spread Negative 
eWOM against the university in OSN.   
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ABSTRAK 
Institusi pengajian tinggi (IPT) sering berusaha untuk mengemaskini teknik-
teknik pemasaran mereka dengan menggunakan teknologi maklumat. Dengan bantuan 
Rangkaian Sosial Atas talian (OSN), IPT mampu berinteraksi dengan individu-
individu yang menjadi ahli (peminat maya) di halaman OSN mereka. Walau 
bagaimanapun, faktor-faktor yang mendorong peminat maya untuk melakukan 
sebaran Word-Of-Mouth secara elektronik (eWOM) masih belum dikenal pasti oleh 
penyelidik terdahulu.  Literatur dalam bidang eWOM dan OSN terkini juga tidak 
menyarankan sebarang bentuk model untuk menerangkan korelasi antara faktor-faktor 
motivasi untuk eWOM. Oleh yang demikian, pihak IPT tidak mempunyai panduan 
yang jelas tentang cara untuk menyebarkan mesej eWOM secara berkesan melalui 
peminat maya di OSN.  Kajian ini mengkaji faktor-faktor yang mendorong untuk 
memotivasikan peminat maya OSN IPT untuk menyebarkan mesej-mesej positif dan 
negatif eWOM bagi membangunkan model Perkongsian Peminat Maya (VFSM).  
Kajian ini juga mengenal pasti faktor-faktor motivasi yang berpotensi untuk peminat 
maya universiti menyebarkan eWOM yang positif mahupun negative. Melalui soroton 
literature, kajian ini telah membangunkan satu instrumen yang mengandungi faktor-
faktor positif dan negative eWOM. Kajian selidik telah dijalankan di kalangan 442 
orang peminat maya di tiga IPT yang terpilih di Malaysia untuk tujuan pengumpulan 
data. Analisis Faktor Penjelajahan (EFA) digunakan untuk mengenalpasti konstruk-
konstruk baru dalam konteks eWOM melalui OSN untuk IPT.  Tiga konstruk baru 
telah dikenal pasti iaitu Positive Academic Altruism, Self-Enhancement dan Negative 
Academic Altruism. Pemodelan persamaan struktur (SEM) telah diigunakan  untuk 
menilai dan menyemak semula model VFSM yang menunjukkan korelasi antara 
faktor-faktor motivasi bagi peminat maya universiti dan eWOM. Kajian ini 
menyediakan garis panduan bagi pihak IPT untuk memanfaatkan peminat maya 
mereka bagi menyebarkan mesej eWOM. Dengan menyasarkan faktor motivasi 
eWOM positif yang utama iaitu Institutional Self-Enhancement   dalam mesej eWOM, 
universiti boleh mendorong peminat maya laman OSN mereka untuk menyebarkan 
mesej eWOM positif. Selain itu, dengan menyediakan kemudahan dalam talian untuk 
menjawab persoalan-persoalan peminat maya, faktor Vengeance yang telah 
disenaraikan sebagai faktor motivasi utama untuk eWOM negatif, akan dapat  dikawal. 
Dengan cara ini peminat maya laman OSN IPT tidak akan terdorong untuk 
menyebarkan eWOM negatif.  
